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ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬШИ 
 
Белорусско-польские отношения всегда вызывают большой интерес среди экономистов, 
историков, юристов. Это обусловлено многовековой историей. Но вместе с тем Беларусь и 
Польшу связывает не только общая история, но и менталитет, схожее экономическое положе-
ние, географическая близость, что делает их совместную экономическую деятельность взаимо-
выгодной. 
С момента создания Великого княжества Литовского как соседа Польского Королевства 
было очевидно, что они обречены на совместную деятельность во многих областях, в том числе 
и экономической. Главным документом, заверяющим их союз, была Люблинская уния 1569 г., 
подписанная на сейм в Люблине. Подписание Люблинской унии – это попытка создания едино-
го государства, известного как Речь Посполитая, для достижения общих целей. 
На сегодняшний день экономические связи с Польшей ухудшились по сравнению с пре-
дыдущим периодом, о чем свидетельствуют данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. Основной вклад инвестиций в белорусскую экономику в 2018 г. внесли 
Россия (38,3% от всех поступивших инвестиций) и Великобритания (25,7%), на долю Польши 
приходится 4,1% от всех поступивших инвестиций. 
Экспорт Республики Беларусь в Польшу с 2011 по 2016 г. снижался. В 2011 г. он соста-
вил 1 124,8 млн долл. США, а в 2016 г. – 815,5, в 2018 г. ситуация значительно улучшилась и 
экспорт составил 1 344,6 млн долл. США. В Польше активной экономической деятельностью 
занимаются такие белорусские предприятия, как Минский автомобильный завод, «Беларуська-
лий», Жлобинский металлургический комбинат, «Атлант», «Горизонт», «Гомельшкло». 
В конце 2017 г. Польша официально перешла в категорию развитых государств, во мно-
гом этому поспособствовало ее вступление в 1996 г. в Организацию экономического сотрудни-
чества и развития. За последние 10 лет аналитики отметили следующие изменения: объем экс-
порта увеличился почти в 2 раза, уровень безработного населения стабильно снижается с 2013 г., 
инфляция достигла минимальных показателей, ВВП стабильно увеличивается из года в год, с 
2010 г. польским властям удалось значительно снизить государственный долг. 
Одними из приоритетных областей во внешней торговле Республики Беларусь с Респуб-
ликой Польша являются необходимость использования преимуществ глобализации, создание 
совместных предприятий Беларуси и Польши, полноценное использование конкурентных пре-
имуществ, создание оптимальной конкуренции в сфере торговли. 
Учитывая стремительное экономическое развитие Польши, ее близкое географическое 
расположение к Беларуси, схожесть менталитета и общую историю, можно сделать вывод, что 
имеется большой потенциал для развития торгово-экономических отношений Польши и Бела-
руси. 
